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はじめに









は、2011 年 10 月にブロードウェイ・ミュージカルとしてデビューした。筆






タン 46 丁目の聖ルカ教会地下にある劇場で公演されている。3 月時点では、
劇場で配布された小冊子（brochure）以外十分な資料もなく、CD も DVD も入
手できないまま、筆者は 8 月に 2 度目の鑑賞をする予定だった。
　ニューヨークでの筆者の仕事場であるニューヨーク公立図書館ハーレ
ム分館、ションバーグセンターで、‘sistas’ で検索したところ、“Sistas: The 
Musical” Visual DVD とあった。ミュージカルそのものではなく、出演者な
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クト」（Respect: A Musical Journey of Women）と題されたミュージカルだった。





























　2011 年 7 月、ミッドタウン国際劇場（The Midtown International Theater）で
の初公演は、制作者側の予想を遙かに超える反響で、聴衆からの強い希望に
後押しされて、数ヶ月後にはオフ・ブロードウェイでデビューすることになっ










催された。2 人の黒人女優、ジェニファー・フーシェ（Jennifer Fouche） とレ
キシ ・ーローデス（Lexi Rhoades）と、ケネス・フェロン（Kenneth Ferrone）監督、
さらに劇作家（原作者）ドロシー・マーシックの 4 人がゲストとして登壇し























































　聖ルカ劇場で公開直後、2011 年 10 月 28 日付け New York Times Review の
劇場批評欄で紹介された。11 この批評では、登場人物の紹介に関して誤解表
現があったため、11 月 3 日付けで「修正」が出された。マーシックの HP から








ジェニファー・フーシェが独唱した♪ Tain’t Nobody’s Business If I Do（1922）
から、1960 年代のヒットメドレー、特に登場人物 5 人全員で合唱された♪
Stop! in the Name of Love（1965）だった。
　前者は、「ブルースの女王」ベシー・スミス（Bessie Smith）のヒット作、後
者はシュープリームス（The Supremes）の代表作である。劇中、シモンが、祖






　もう 1 曲、ビヨンセ（Beyoncé Knowles）の♪ Single Ladies も絶賛していた。
別場面だが、5 人がビヨンセのダンスを真似ながら、“Now put your hands up 







　もう 1 件の批評は、1945 年に創設された黒人グラフ雑誌『エボニー』
（EBONY）である。「シスタス」批評が掲載されたとき、そのキャッチ・コピー
は「ヒントン・バトル制作の～」であった。12 2013 年 5 月号としてウェブ上で
公開されたので、日本でも確認することができた。ションバーグにおいて本








付いて♪ Ain’t Nobody’s Business を取り上げ、ビヨンセの♪ Single Ladies ま
でと説明している。
　使用している曲に、すべて歴史的な意味があることを称賛しながら、特




　さらにもう 1 件、ションバーグでの検索の結果、2011 年 12 月 22 日付け
の New York Amsterdam News の芸能紹介欄の記事を入手することができた。13





している。これまでに言及してきた曲に 4 曲含まれるので、残りの 5 曲を紹
介してみる。♪ Oh, Happy Day ♪ God Bless the Child ♪ You Keep Me Hangin’ 
On ♪ Tyrone さらに、巻末のリストにはないが 1956 年にマヘリア・ジャク
ソン（Mahalia Jackson）が歌った♪ Precious Lord をあげている。この曲に関し



















まくいっていることを説明するときに、ベシー・スミスの曲♪ A Good Man 













































　ベシー・スミスが活躍したハーレム・ルネサンス17 の 1920 年代から 1930
年代にかけて、青春時代を送った亡き祖母が大切にしたものが、遺品から次々
登場して話の内容を深いものにしていった。タミカが見つけた LP レコード
を、蓄音機を出してきて、5 人で聴くのだが、徐々に 5 人の顔が不愉快そう
に曇り始め、聴くのを止め蓄音機のふたを閉めたのだった。
　LP は 1931 年の曲♪ That’s Why Darkies Were Born で、LP から聞こえた歌
は白人女性ケイト・スミス（“Kate” Smith）が歌っていた。アメリカを代表す








徳でもない」（Black is not a vice, nor is segregation a virtue.）と書かれた横断幕
だった。この標語の上に SNCC と書かれていた。すでに言及したように祖母
は SNCC のメンバーだった。「SNCC は何の略だった？」と言い合い、正確に
Student Nonviolent Coordinating Committeeと言うのに、少し時間を要していた。






ように、♪ Ain’t Gonna Let No Injunction Turn Me Around と合唱したのだった。
元々この歌は、コーデル・リーゴン（Cordell Reagon）が率いた SNCC フリー
ダム・シンガーズ（SNCC Freedom Singers）が歌った曲だった。18
 この歌の後、








　さらに、マヘリア・ジャクソンの♪ Precious Lord を歌ったのは、信仰心
の篤いグロリアだった。前述したように、小冊子掲載の使用曲には入ってい
なかったが、確かにグロリアによって歌われた。この曲は元々賛美歌 557 番
で、1932 年にトーマス・ドーシ （ーThomas Dorsey: 1899-1993）牧師によって
ゴスペルとして広まり、流行したのだった。ドーシー牧師は、ジャズ歌手
“Georgia Tom” として有名だったが、1921 年にジャズからゴスペルへと転向
し、聖職者となったのだった。
　旧約聖書のイザヤ書 41:13 の下りに曲を付けた♪ Precious Lord は、後にマ
ヘリア・ジャクソンやエルヴィス・プレスリ （ーElvis Presley）によって歌わ
れた。キング牧師が好んだ賛美歌でもあったという。「シスタス」で歌われた































を歌ったのは、ハリウッド映画 “Cotton Club Parade” の中だった。
　一方、レナ・ホーンは、頑固に自己主張を続けて、美人女優「ジェゼベル」





が歌ったのが、第 1 章第 2 節で言及したホイットニー・ヒューストンの♪ I 
Have Nothing だった。このあと、ボーイフレンドからかかった電話に対して、
タミカが歌い始めるのが、エリカ・バドゥ（Erykah Badu）の 1997 年のヒット
曲♪ Tyrone だった。この曲をよく知らなかった筆者には、この歌に対する

























娘である 4 姉妹と曾孫は登場しても、祖母の娘であるはずの 3 姉妹の母親は




Neale Hurston）の代表作、小説『彼らの眼は神を見ていた』（Their Eyes Were 
Watching God）では、小説の主人公ジェイニーは祖母ナニーから多くの語り
継ぎを受ける。かつて奴隷だったナニーは、孫娘に対して黒人女性の存在を




  祖母と孫娘の例をもう 1 つ紹介しておきたい。24 舞踏家、女優としても活躍
する詩人マヤ・アンジェロウ（Maya Angelou）は、1993 年 1 月 20 日のクリン
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ことにも触れた。テネシー州で暮らしていたウィリアム叔父がリンチで亡く













と呼びかけたり、2 度と会わないように強制されたりするのだった。“I can’t 
see you any more”と繰り返しながら、最後には “I don’t see you any more”と彼
女の決心を伝えるのだった。
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第 3 章　語り継ぎ教材としての「シスタス」　






　1865 年に南北戦争が終結して、奴隷制度廃止の合衆国憲法修正第 13 条通
過、第 14 条による市民権獲得以降、1877 年に再建が中止されるまでの事






人の 1 割が教育を受ければ残りの 9 割を引き揚げることができると「10 分の
1 説」（“the talented tenth”）を提唱したデュボイス（W.E.B. DuBois）の存在が紹
介された。
　1906 年のアトランタ（Atlanta, Ga.）、1908 年のスプリングフィールド
（Springfield, Ill.）など、人種暴動が続く一方、デュボイスの元で 1909 年に創
設された全国黒人地位向上協会（National Association for the Advancement of 
Colored People: NAACP）の説明の後、やっと黒人女性の成功者 2 人が紹介さ
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1． ウェブ上で黒人史を学習させた後、4 人グループごとに 5 分程度で発表
させる。











































1865 年の憲法修正第 13 条によって奴隷制度が廃止されるまで続いた奴隷制
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ない。35 2013 年 3 月に本部を訪問し、ホールさんが数年前に亡くなったこと
























　2013 年 6 月に出版した拙著『物語 アメリカ黒人女性史―絶望から希望へ』
の「おわりに」では、初校段階で 300 頁を優に超えていて紙幅が限定されて
いたが、校了時に 8 頁を確保することができた。その 5 頁分を執筆した状態
の初校を抱えて、年度末 2013 年 3 月下旬、ワシントン D.C. とニューヨーク
に出張した。
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　「おわりに」に残された紙幅の後半 3 頁に、以下のような文章を残した。
「2013 年 3 月、ブロードウェイ・ミュージカル『シスタス』にも出会った。連
日公演ではなく週末のみの公演、46 丁目の聖ルカ教会地下にある劇場で公















　2013 年 3 月ばかりか 8 月にもミュージカル「シスタス」を観る機会を得た
ときに、前述のことを確信したのだった。拙著のわずか 3 頁しか残されてい
なかった「おわりに」で、以下のように、本作を紹介した。「女家長、つまり
祖母を亡くした 3 人の全く異なる黒人女性姉妹と 1 人の白人義妹、姉妹のう
ち 1 人の 10 代の娘、という 5 人が登場人物で、祖母の遺品整理をしながら、





















 One of the interviews in “Sistas: The Musical” Visual DVD in Schomburg Collection （Sc Visual DVD-
353）, recorded in 2012. 66m.
2）
 ‘PLAYWRIGHT’S NOTE’, “Sistas: The Musical” brochure, p.6.
3）
 http://www. sistasthemusical.com （final access, Sep. 24, 2013）
4）
 Dr. Dorothy productions, http://www.marcic.com/ （final access, Sep. 24, 2013）
5）
 http://www.marcic.com/respect-sistas.htm （final access, Sep. 24, 2013）
6）
 Dorothy Marcic, RESPECT: Women and Popular Music （TEXERE, 2002）
7）
 ‘PLAYWRIGHT’S NOTE’, “Sistas: The Musical” brochure, p.6.
8）












 Anita Gates, “They’re Not the Supremes, but They Know the Tunes” New York Times Review, Oct. 28, 
2011.（Correction: November 3, 2011）
12）
 Donovanx Ramsey, “Black Womanist Anthems Shine in ‘Sistas: The Musical’ from Billie Holiday to 
Beyoncé, Hinton Battle’s off-Broadway Production Celebrates Female Empowerment in Song” EBONY, 
24（May, 2013）
13）
 Linda Armstrong, “‘Sistas: The Musical’ celebrates Black women”, New York Amsterdam News, 
12/22/2011, Vol.102 Issue 51, p25-25.1/3p
14）
 アビー・リンカンに関しては以下に詳しい。岩本裕子『物語 アメリカ黒人女性史－絶望から希
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望へ』（明石書店、2013 年）（以下、『物語』と略記）pp.245, 246, 299, 300.
15）
 藤浦圭一郎氏の HP「ふじうら . こむ」から引用。（2013.9.9. 検索）参考にしたのはベシー・スミス
の曲紹介の部分。1999 Keiichiro Fujiura
16）
 Michelle R. Scott, “Smith, Bessie” , BLACK WOMEN IN AMERICA, 2nd ed. editor in chief, Darlene 








 CD “Voices of the Civil Rights Movement－Black American Freedom Songs, 1960-1966” guidebook, 
p.32.
19）
 シャーリー・チゾムに関しては以下に詳しい。『物語』 pp. 248-252.
20）
 Elizabeth Amelia Hadley, “Waters, Ethel”, BLACK WOMEN IN AMERICA, pp.330-334.
21）
 「ジェマイマおばさん」「ジェゼベル」及びレナ・ホーンに関しては、以下を参照されたい。『ス
クリーン』 pp.40, 65, 138.『語り継ぐ』 pp.116-117, 163, 171.
22）
 小関悠氏の HP から引用。「エリカ・バドゥ『タイローン』を読む」（2013.9.9. 検索）
23）
 前述したヴェクテン・コレクションには、ゾラ・ニール・ハーストンとヴェクテンとの書簡も
含まれている。ゾラに関しては以下を参照されたい。『物語』 pp. 161-163, 238, 301.
24）
 マヤ・アンジェロウに関しては、以下に詳しい。「新たな旅立ちの勇気を与えるマヤ・アンジェ




と略記）pp. 88-95.；『物語』 pp. 149-153, 157-160.
26）
 メアリ・マクロード・ベシューンに関しては以下に詳しい。『物語』 pp. 169-173.
27）
 トニ・モリソンに関しては以下に詳しい。『物語』 pp. 2, 4, 46,47, et al.
28）
 アンジェラ・デイヴィスに関しては以下に詳しい。『物語』 pp. 213, 214, 220, et al.
29）
 オプラ・ウィンフレイに関しては以下に詳しい。『物語』 pp. 4, 47, 63, et al.
30）
 コンドリーサ・ライスに関しては以下に詳しい。『物語』 pp. 4, 227, 228, et al.
31）
 Introduction of “Education” , Facts on File Encyclopedia of Black Women in America, editor Darlene 




 Deborah Gray White, Ar’n’t I a Woman?: Female Slaves in the Plantation South, （New York: W.W. 
Norton, revised in 1999, 1985）p. 141.（chapter 4 The Female Slave Network）
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34）
 「モータウン・レコードと『ドリームガールズ』」『語り継ぐ』 pp.103-109.；2013 年ブロードウェイ・













『女性情報』2013 年 10 月号 pp.20-21 に掲載された。編集者がつけたタイトルは、拙著の中の表
現「私たちは強かったわけじゃない。強くならざるをえなかっただけ」となった。
【使用曲一覧：アルファベット順（“Sistas: The Musical” brochure, p.7）】
  1. A Good Man is Hard to Find （1919）
  2. A Woman’s Worth （2001）
  3. Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around 
（traditional）
  4. Baby, I’m Yours（1965）
  5. Beautiful（2002）
  6. God Bless the Child（1941, Billie Holiday）
  7. Golden（2004）
  8. Hot Stuff （1979）   
  9. I Am Not My Hair（2006）
10. I Have Nothing（1993）
11. I’m Gonna Make You Love Me（1969）
12. I Will Survive（1979）
13. Images （1964, Nina Simone）
14. Just Fine （2007, Mary Blige）
15. You Keep Me Hangin’ On
16. Milkshake（2003）
17. My Man （Mon Homme）（1922）
18. New Attitude
19. Nowhere to Run （1966）  
20. Oh, Happy Day （traditional）   
21. R.E.S.P.E.C.T.（1967）
22  Say a Little Prayer （1967）
23. Shoop, Shoop, Song（1964）
24. Single Ladies （Put a Ring on It）（2008）
25. Society’s Child（1968）
26. Stop! in the Name of Love（1965）
27. Stormy Weather（1933）
28. Strange Fruit（1939）
29. Sweet Talkin’ Guy（1966）
30. Tain’t Nobody’s Business If I Do（1922）
31. Take My Hand Precious Lord （1956）
32. That’s Why Darkies Were Born （1931）
33. Tyrone（1997）     
34. We are Family（1979）
35. You Gotta Be（1995）
36. You Keep Me Hangin’ On （1966）
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